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ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان و رﺿﺎﯾﺖ  يﻧﻈﺮﯾﻪ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن يﻧﻈﺮﯾﻪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،  ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ
  .ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل زوج ،ﮕﯽﻫﻤﺒﺴﺘآﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  يﺟﺎﻣﻌﻪ: ﮐﺎرروش
- ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ 1931
ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﯾﮏ ﺳﺮاﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ازدواج آن
زوج ﺑﻪ  242. ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪزا در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻨﺶﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎي 
و ( ISC)از ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪدر دﺳﺘﺮسﮔﯿﺮي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( R-RCE)ﺗﺠﺎرب در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ  يﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺘﻐﯿﺮه اي، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﮏﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ 81-SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازداده
  .ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ يﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه و
از ﻧﻈﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ، ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان زن ﻧﺎراﺿﯽ، : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
از ﻧﻈﺮ رﺿﺎﯾﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه، ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ، و ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه
- ﮔﺮوهﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ(. P<0/100)دار داﺷﺘﻨﺪ ﻨﯽزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ  (P<0/100)و اﺟﺘﻨﺎب (P<0/100)ﻫﻤﺴﺮان از ﻧﻈﺮ اﺿﻄﺮاب يﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ . داﺷﺘﻨﺪ يدارﻨﯽﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ زن و ﺷﻮﻫﺮ
 ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ،ﺷﺮﯾﮏ، اﺛﺮ ﺧﻮد و اﺛﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ-ﺧﻮد
دﻫﺪرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ،اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻫﻢ در زن و ﻫﻢ در ﺷﻮﻫﺮ
ﺛﯿﺮ داردﺗﺎ،ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻓﺮدﻫﻢ(. P<0/50)
  (.P<0/10)
ﻫﺎ را ﺗﻮان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آنﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد و ﺗﺎﭼﻨﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﻢ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدﭘﯿﺶ
  .اﺳﺖ




ﻫﻤﮑﺎري از . ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖوﺟﻮد و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ و ﯾﺎ  اﺻﻔﻬﺎن ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎهﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
.ﮔﺮدد، ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽهﮐﻨﻨﺪﺷﺮﮐﺖ زوﺟﯿﻦو  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻫﻤﺎﯾﺶﺳﺮاﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻓﺮﻫﻨﮓ
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Composition of spouses’ attachment dimensions on marital satisfaction 
Abstract
Introduction: Adult attachment theory is a determinant   and 
important theory in marital relationships and marital 
satisfaction. The main purpose of this research was to study the 
marital satisfaction in regard to spouses’ anxiety and avoidance 
attachment.
Materials and Methods: This research is a correlation one. 
The study population of this research was Isfahanian couples 
(2011) who were married at least more than one year and had 
no stressful events in their life up to the time of the study. 242 
couples were selected through available method sampling. 
In this research, the Marital Satisfaction Index (CSI) and the
Experiences in Close Relationships-Revised Questionnaire 
(ECR-R) were used for collecting data. The data was analyzed 
by SPSS-18 and using cluster analysis, ANOVA, MANOVA, and 
SEM.
Results: With regard to both spouses’ marital satisfaction, four 
groups were identified: unsatisfied wife, devitalized spouses,
satisfied spouses, and vitalized spouses. These groups were 
different in wife’s and husband’s marital satisfaction 
significantly (P<0.001). In addition these groups were different 
in wife’s and husband’s anxiety (P< 0.001) and avoidance
(P<0.001) attachment significantly. The self and partner effect 
on wife’s and husband’s marital satisfaction were studied based 
on actor-partner interdependence model. The results showed 
that in both wife and husband, attachment dimensions reduced 
the marital satisfaction (P<0.05). Also the partner’s avoidance 
attachment reduced the marital satisfaction (P<0.01).
Conclusion: Marital satisfaction could predict based on 
spouses’ attachment style. Marital satisfaction is affected by 
self and partner attachment system.
Keywords: Anxiety, Attachment, Avoidance, Marital 
satisfaction 
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ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  
ﺷﺪه و اﻧﺠﺎمي رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ روي آنﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﯿﻄﻪ
درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ي زوجﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪي در ﺣﯿﻄﻪﯾﮑﯽ از ﺳﺎزه
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ وﮐﻪ ﻫﻢ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻨﻈﻮر (. 2،1)ﻣﺪاﺧﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ي از رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻧﮕﺮش ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد راﺟﻊ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
(. 5،4)ي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﮐﻠﯽ از راﺑﻄﻪ( 3)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
و ( 2)رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻤﯽ از رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﻓﺮد 
ﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓاز ﻣﻬﻢ
(. 3)دﻫﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ( 6)
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، 
ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻼق  - ي واﻟﺪﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ
(. 7)ﯾﺎﺑﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽاﻣﺮوزه ﻧﻈﺮﯾﻪ
2
ي ﺑﺮاي درك رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ي ﺷﺎﺧﺺ ﺴﺎﻻن، از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﺑﺰرﮔ
واﻗﻊ، ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن درﻧﻈﺮﯾﻪ(. 8)و ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻟﺒﯽ و اﯾﻨﺴﻮرثﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪ
3
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﻨﺎﺧﺖ، اﺣﺴﺎس و رﻓﺘﺎر در ﺗﻔﺎوت
ﮐﻪ اﯾﻦ  7891از (. 9- 11)ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ
ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
4
ذﻫﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي 
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﯾﻦ رواﺑﻂ و 
و ( ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ)رواﺑﻄﯽ، ﭼﻪ ذﻫﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﺎي  ﺳﺒﮏ(. 21)ﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃﻼق)ﭼﻪ ﻋﯿﻨﯽ 
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎرات، ﻧﯿﺎزﻫﺎ،
ي ﺧﺎص ﺗﺠﺎرب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺳﺒﮏ (. 11)ﺷﻮد  رواﺑﻂ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﯽاﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻌﺎل ي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽدﻫﻨﺪهدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد، ﻧﺸﺎن
5
 
رواﺑﻂ ﺧﺎص ﯾﺎ در و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻤﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ او در
  (.   01)ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ اﺳﺖ 








در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ  7891در ﺳﺎل  







ﻫﺎي ﺑﻌﺪ  در ﺳﺎل. را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺳﻨﺠﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺑﻌﺪ ﺑﻪ(. 31)ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 
: اﺳﺖﻫﺎي ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻨﯽ، زﯾﺮﺑﻨﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﻘﯿﺎس
از )و اﺿﻄﺮاب ( از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ)اﺟﺘﻨﺎب 
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ (. داﺷﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮدندوﺳﺖﺟﺪاﯾﯽ، ﻃﺮد، ﯾﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ از
ي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﺳﺘﻘﻼل، ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎاﯾﻤﻨﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺷﺎره  ﻧﺎﻓﻌﺎلراﻫﺒﺮدﻫﺎي
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. دارد
ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪن، ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﯾﮏ و ارزش ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ و دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺷﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎاﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎلاﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﯿﺶ
ﺗﻮان ﻣﯽﺑﻌﺪدواﯾﻦﺗﺮﮐﯿﺐاز(.41،9- 11)ﮐﻨﺪﻣﯽاﺷﺎرهآﺷﻔﺘﮕﯽ
. ﭼﻬﺎر ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را در ﯾﮏ ﻓﻀﺎي دو ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد
ﻫﺎ اﻧﺪك اﺳﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آن
ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در آن .اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﮕﺮانزﯾﺎد اﺳﺖ دل
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ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ 
ﺗﻔﺎوتدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ و اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯽ
11
 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ . ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارﻧﺪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﻨﺎك
21
  اﻃﻼق 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ(. 11،01)ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﺪ ﺳﺒﮏ را دارا ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺟﻨﺒﻪ. ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ي ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري را در ﺧﺰاﻧﻪ
  (.51)رﻓﺘﺎري ﺧﻮد دارﻧﺪ 
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ و ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن . اﻧﺪﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻪﻓﺮد آنﮐﯿﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﺗﺮ
ﻫﺎ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﺿﺎﯾﺖ داده ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دوي آن
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ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ ، ﻣﻬﺎرت(61)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ 
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ( 81)، اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮔﺰارش داده (71)
ﺑﻞ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻣﻘﺎ(. 91)دﻫﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﮔﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاه اﺿﻄﺮاﺑﯽ، اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، ﯾﺎ ﻫﺮ دو، ﻋﻤﻮﻣﺎ در 
(.21)دﻫﻨﺪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺰدي ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮي را ﮔﺰارش ﻣﯽ
ﻫﺎ اﺿﻄﺮاﺑﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو آن
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ و درﮔﯿﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ





و ﺷﯿﻮر، و  
وﯾﻨﮕﺎردزدوﻣﯿﺞ
3
و ﻫﻤﮑﺎران، اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  
ﺑﻪ (. 02،21،11)ﺷﻮﻧﺪ  ﺳﺎزي ﻣﯽ در ﺷﮑﻞ دو ﺑﻌﺪي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺪازه
4
  ﻫﺎي ﺗﺮ و رواﺗﺮ از اﻧﺪازه دﻗﯿﻖ 
ايﻃﺒﻘﻪ
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اي  ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ. اﺳﺖ 
ﺳﻨﺠﺶ . ﺷﻮد در ﺳﻨﺠﺶ دو ﺑﻌﺪي وﺟﻮد ﻧﺪارداﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻓﺮدي در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت  اي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﻪ
اي  ﮔﺬاري ﻃﺒﻘﻪﮔﺬاري ﭘﯿﻮﺳﺘﺎري ﺑﺮ ﻧﻤﺮهﻧﻤﺮه. ﮐﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي آﻣﺎري ﻗﻮي ﺷﻮد زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ
  .ﮐﻨﺪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺑﺴﯿﺎري ﺗﻮﺟﻪﻣﻮردزﻧﺎﺷﻮﯾﯽارﺗﺒﺎطودﻟﺒﺴﺘﮕﯽﺳﺒﮏيﻄﻪراﺑ
و ﻫﻤﮑﺎران، رﺳﻮﻟﯽ و از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺎ (. 12- 32)ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﮋادﺑﺨﺶ و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯽﻓﺮح
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺮان را ﻣﻮرد ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮي،  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان. اﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
رﺿﺎزاده و ﻫﻤﮑﺎران و ﻋﯿﺪي و ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ (. 52،42،91)اﻧﺪﻫﻤﺴﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده
ﻫﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
ﺳﺎزي ﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح، ﻣﻔﻬﻮمﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣ
ﺗﺮ از ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻖ
ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺪل ﻋﻤﻠﮑﺮد و ي ﻣﻔﻬﻮماﯾﻦ ﺷﯿﻮه. اي اﺳﺖﻃﺒﻘﻪ






ﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ( 11،01)ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزي و ﻧﺎﻓﻌﺎلﻓﻌﺎلاﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﯿﺶ
ﻫﻤﺎن . اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ 
ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺒﮏ 
  .دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از 
از آن ﺟﺎ . ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ
، واﺣﺪ ﮔﯿﺮدﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ، زوج
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ﻫﺎي زوﺟﯽ، ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺘﺪاول. اﺳﺖ 
زوﺟﯽ، ﻣﺪل واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ـ ﺷﺮﯾﮏ
اﺳﺖ ( MIPA)7
رود ﮐﻪ در آن دو ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻪ در ﻣﻮرد زوج
ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽ(. 62)ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ه ﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪﺑﯿﻨﯽﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﻓﺮد در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
-ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻫﻢ(. اﺛﺮ ﺧﻮد)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﻓﺮد در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ (. اﺛﺮ ﺷﺮﯾﮏ)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ او ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب و 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ او و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ 
. ﮔﺬاردﺷﻮﻫﺮش اﺛﺮ ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ، ﻫﻢ
  .ﮔﺬاردﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ او و ﻫﻤﺴﺮش اﺛﺮ ﻣﯽ
  ﮐﺎرروش
- زوجدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎي در ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ 1931ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
ﺳﺮاﻫﺎي اﯾﻦ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و   
ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ازدواج آن
زا در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك و در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻨﺶ
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮ . ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺎه ﻋﺴﻞ
8
ﻮد ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد زﯾﺮا ﻓﺮض ﺑﺮ آن ﺑ
ﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ازدواج، ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﺮ ﻧﻮع اﺛﺮ روﯾﺪادﻫﺎي ﻫﻢ(. 72،7)
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زا ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺶ
ي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪروﯾﺪادﻫﺎ ﻣﯽ
ﮐﺎري، ، ﺑﯽﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده(. 4)ﺑﺎﺷﺪ 
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺎﺑﺎروري، ﻣﺮگ 
ﻓﺮزﻧﺪ، از دﺳﺖ دادن ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان، 
ﺑﯿﻤﺎري ﺣﺎد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان، ﮐﺸﻒ رواﺑﻂ ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، 
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه 
از اﯾﻦ (. 92،82)زا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﻨﺶ
ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪروشﺑﻪ(زوج242)ﻧﻔﺮ484ﺣﺠﻢﺑﺎايﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺎﻣﻌﻪ،
اﻧﺘﺨﺎب ( ﻣﻨﺪيﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﮔﯿﺮي و ﻫﺪف)در دﺳﺘﺮس 
ﻧﻔﺮ 51ي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد  093در ﻣﺠﻤﻮع ( ﻧﻔﺮ 51ﻣﺘﻐﯿﺮ در  62)
ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﯾﺎد ﺷﺪه  001ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﻮﺷﻪ
ي ﻧﺎﻗﺺ ﺣﺬف و ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 6اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، 
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﻟﺘﺮ ﮐﻪ در . ي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 484
ﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺨﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  . ﮐﻨﺪﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﮐﻪ (ISC)1
ﻂ ﻓﺎﻧﮏ و راگﺗﻮﺳ
2
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ  
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ . ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﺪﯾﺪي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ 
ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﻮدن، دﻗﺖ و ﻗﺪرت آن ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺿﺎﯾﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس
ﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﯾ. اﺳﺖ
  ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻬﺎرت
  (.1)ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ
 6ﮔﺰاره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت  23ﻧﺎﻣﻪ داراياﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ي اول ﮐﻪ ﻣﯿﺰانﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰاره. اي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖدرﺟﻪ
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از  .اي دارددرﺟﻪ 7ﺳﻨﺠﺪ ﻃﯿﻒ در راﺑﻄﻪ را ﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ راﺑﻄﻪ از ﺻﻔﺎت آزﻣﻮدﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻓﺎﻧﮏ و راگ، . اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪدرﺟﻪ 6ﺟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺰاره
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ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و دو ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪاز راﺑﻄﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
، 11، 9، 5، 1ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰاره ﺳﺌﻮاﻟﯽ، 61ﻓﺮم . اﻧﺪﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
ﻓﺮم . اﺳﺖ 23و  13، 03، 82، 72، 62، 22، 12، 02، 91، 71، 21
اﯾﻦ دو . اﺳﺖ 22و 91، 21، 1ﻫﺎي ﺳﺌﻮاﻟﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰاره 4
اي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽآﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ 23ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮم 
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ 
  .ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮداز ﻓﺮمﺗﻮانﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ و ﺑﺮاي
ﻫﻤﮕﺮاي ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ واز ﻣﻘﯿﺎس
ﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسرواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮايISC
ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺑﻪ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارد
واﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ر
زﻣﺎن، ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖﻫﻢ
ﺳﺎزﮔﺎري ، و ﻣﻘﯿﺎس(03( )SI)3
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺎ  ISCﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. اﺟﺮا ﺷﺪ( 03( )SAD)4
ﺑﻪ  0/98و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  0/67ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ 
. دار ﺑﻮدﻣﻌﻨﯽ 0/100دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ واﮔﺮاي ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺛﺒﺎﺗﯽ ازدواجزﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻫﻢ
اﺟﺮا (03)(IIM)5
 0/16ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ISCﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ.  اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ
  .دار ﺑﻮدﻣﻌﻨﯽ 0/100ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎي دادهرويﺑﺮﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽيﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﮏدرﺣﺎﺿﺮ،ﭘﮋوﻫﺶدر
6ﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ(زوج 96)ﻔﺮ ﻧ 831ﺣﺎﺻﻞ از 
( 13)ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﯾﺞ(ACP)
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار وﯾﮋه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻘﺪار  8ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 61/96ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اول 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﯾﻦ. ﺑﻮد( 2/30)وﯾﮋه ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ دوم 
ﺑﻌﺪيﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﮏ
7
  . اﺳﺖ
ﺳﺌﻮاﻟﯽ  23ﻓﺎﻧﮏ و راگ، ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻓﺮم 
 0/49ﺳﺌﻮاﻟﯽ  4و ﺑﺮاي ﻓﺮم  0/89ﺳﺌﻮاﻟﯽ  61، ﺑﺮاي ﻓﺮم 0/89
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ . ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ( زوج 96)ﻧﻔﺮ  831ي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ داده ﻫﺎي در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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، ﺑﺮاي 0/69ﺳﺌﻮاﻟﯽ  23ﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻓﺮم ﺷﺪه و ﺿﺮ
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/19ﺳﺌﻮاﻟﯽ  4و ﺑﺮاي ﻓﺮم  0/79ﺳﺌﻮاﻟﯽ  61ﻓﺮم 
ﺛﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺳﻪ 
ﺿﺮﯾﺐ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ( زوج 61)آزﻣﻮدﻧﯽ  23اي ﺑﺮ روي ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﺌﻮاﻟﯽ  61، ﺑﺮاي ﻓﺮم 0/29ﺳﺌﻮاﻟﯽ  23ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮم 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/68ﺳﺌﻮاﻟﯽ  4و ﺑﺮاي ﻓﺮم  0/29
ي ﺗﺠﺎرب ي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪهﻧﺎﻣﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮﺳﺶ
در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ
 R-RCE. ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 23( )R-RCE)1
آﯾﺘﻤﯽ در ﻣﻮرد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  63اي  ﻧﺎﻣﻪﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ
آﯾﺘﻢ  81اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب داراي 
ﮐﺎﻣﻼ =1)اي ﻟﯿﮑﺮت  درﺟﻪ 7ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻘﯿﺎس  آﯾﺘﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﺎ  1ﻫﺎي  آﯾﺘﻢ. ﺷﻮد ﮔﺬاري ﻣﯽﻧﻤﺮه( ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ=7ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺮﺑﻮط  63ﺗﺎ  91ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب و   81
ﺗﻮان  آﯾﺘﻢ در ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ 81ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  .ي اﺑﻌﺎد اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖﺑﻪ ﻧﻤﺮه
و  1ي اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه
ي ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻫﻨﺪهﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻧﺸﺎن. اﺳﺖ 7ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﺗﻮان  ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﯽاز ﻧﻤﺮه. اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪي آزﻣﻮدﻧﯽﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﻓﺮﯾﻠﯽ
2
ان، ﺳﯿﺒﻠﯽ، ﻓﯿﺸﺮ و ﻟﯿﻮو ﻫﻤﮑﺎر 
3
و ﻓﺮﭼﺎﯾﻠﺪ و ﻓﯿﻨﯽ 
4
در  
ي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪدر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اول ﻣﺠﺰا و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ 
ﻫﺎي ﻫﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ آﯾﺘﻢ(. 23- 43)ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮد 
ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺳﻪ
ﺷﺪ و ﻣﺪل دو ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ آﺷﮑﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از آن
  . ي اول ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس
از ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻠﯽ و R-RCE
را  0/49ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
را ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس  0/59ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
                                               
eriannoitseuQ desiveR -spihsnoitaleR esolC ni secneirepxE1
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uiL dna rehcsiF ,yelbiS3
yenniF dna dlihcriaF4
ﺳﯿﺒﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ (. 23)اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
 0/29اي، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب را  ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  0/09و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻨﺎب را 
ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ( زوج 02)ﻧﻔﺮ  04در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي (. 33)
ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس  0/19اي اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ
  .ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/39اﺿﻄﺮاب و ﺿﺮﯾﺐ 
ﻫﺎي  ﻓﺮﭼﺎﯾﻠﺪ و ﻓﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎس
ﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻪ اﺿﻄ
و ﺑﺮاي  0/719ﻃﻮري ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب، 
ﺑﻄﻼﻧﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ (. 43)ﺑﻮده اﺳﺖ  0/729ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻨﺎب، 
 0/19و ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺘﻨﺎب  0/29را ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ (. 53)ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ
و  0/88ﯽ ﺑﺮاي اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دروﻧ
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/98
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺳﺮاﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه و اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن 
و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زوﺟﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم درج ﻧﺎم 
اﻃﻼﻋﺎت وارده . آوري ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي آﻣﺎري و آزﻣﻮن 81-SSPSاﻓﺰار ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم
  .ي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪآﻧﻮوا، ﻣﺎﻧﻮوا و ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻔﺮ از زوﺟﯿﻦ، ﻣﺸﺨﺼﺎت  484در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ت ﺑﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺎل و  53/27±8/28ﺳﺎل، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻗﺎﯾﺎن  33/74±8/56
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل . ﺳﺎل ﺑﻮد 13/02±7/68ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ
ﺳﺎل و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان  01/34±8/48ﻣﺪت ازدواج 
  . ﺑﻮد 1/82±1/62
ي اي، ﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ 1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه زن ﻧﺎراﺿﯽ، ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه، ﻫﻤﺴﺮان 
ﮔﺬاري ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ و ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎم
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن و ﺷﻮﻫﺮان در . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
  ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻮوا ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪاﯾﻦ ﮔﺮوه
  و ﻫﻤﮑﺎرﭘﺮﯾﺴﺎ ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن                                                                                3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 602
ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻓﺮضﭘﯿﺶ
  .دار وﺟﻮد داردرﺿﺎﯾﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان
ﻫﺎ، آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ر ﭼﻨﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن دﻫﻢ(. P<0/1000)دﯾﮕﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه و زن ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ از ﮔﺮوه
وﻟﯽ ( P<0/1000)داري ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي زن ﻧﺎراﺿﯽ و ﻫﻤﺴﺮان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن در ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﻧﺸﺎن داد . داري ﻧﺪارددرﻣﺎﻧﺪه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
وت ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮدان در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻔﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان در ( P<0/1000)دار وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﯽ
ﮔﺮوه ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
  .رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را دارﻧﺪ
  
  ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻮواﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮﺷﻪ  -1ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ










  (ﻧﻔﺮ 73)
  زن ﻧﺎراﺿﯽ
  2يﺧﻮﺷﻪ








  (ﻧﻔﺮ 401)
  ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه
  1/000  0/1000  302/80  3  57054/10  141/47  321/20  68/26  58/14  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن
  21/89  21/06  81/63  91/52  ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
  ﻣﺮد
  341/23  411/07  97/80  421/15ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  1/000  0/1000  852/46  3  69593/41
  9/15  21/93  51/86  51/64ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ را  2ﺟﺪول 
  ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ. دﻫﺪدر اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺎ، ﻓﺮضﭘﯿﺶ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ . ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮوا ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ي ﻫﻤﺴﺮان از ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪدﻫﺪ، ﮔﺮوهﻧﺸﺎن ﻣﯽ 3ﺟﺪول 
اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ 
دار دارﻧﺪ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 0/100ﮐﻤﺘﺮ از 
  .داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻓﺮزﻧﺪان، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽازدواج و ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮان از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن در ﮔﺮوه
ﻫﺎي داري ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوهﺳﺮزﻧﺪه و ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻦ در (. P<0/1000)زن ﻧﺎراﺿﯽ و ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
  ﻫﺎي زن ﻧﺎراﺿﯽ و ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه وﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه
ﺎي ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ و ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه از ﻧﻈﺮ ﻫﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﻢ
  .داري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪاﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب 
داري دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
و اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ ( P<0/10)ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ 
ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه در ﮔﺮوه 
زن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎ  اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮوه(. P<0/10)داري داردﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه از ﻧﻈﺮ اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ، ﮔﺮوه
  (. P=0/80)داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ در 
داري از ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ در (. P<0/1000)ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎي داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوهﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ
وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ( P<0/1000)ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ و زن ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ 
ﻫﺎي زن ﻧﺎراﺿﯽ و ﻫﻤﺴﺮان اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ در ﮔﺮوه
  (.P=0/46)ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ  داريراﺿﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ  2ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺎي ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﻣﯽآزﻣﻮن
ي اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه
در . ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖداري ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوهﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﻻ و اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ، اﺿﻄﺮاب 
ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﺎ ﻫﻢ اﺿﻄﺮاب و ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آن
در ﮔﺮوه زن ﻧﺎراﺿﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب . ﺷﻮﻫﺮان، ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﻻ وﻟﯽ ﻫﻢ اﺿﻄﺮاب و ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮان و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ                               4102 nmutuA ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 702
. ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دردر ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه، اﺿﻄﺮاب و . ﺷﻮﻫﺮان، ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ





















  1/000  0/1000  71/44  61/36  3  64/03  2/77  3/44  3/88  3/47  اﺿﻄﺮاب زن
  1/000  0/1000  63/04  02/06  3  16/37  1/18  2/70  2/69  3/00  اﺟﺘﻨﺎب زن
  1/000  0/1000  91/44  41/52  3  24/98  2/46  3/90  3/87  3/34  اﺿﻄﺮاب ﺷﻮﻫﺮ
  1/000  0/1000  14/12  12/77  3  46/51  1/79  2/07  3/64  2/35  اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮﻫﺮ
  0/60  0/79  0/60  5/11  3  51/33  01/17  01/91  01/13  01/28  ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج
  0/90  0/78  0/32  0/73  3  1/311  1/23  1/91  1/53  1/73  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮ 
ي ﺳﺎﺧﺘﺎري رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮش از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺷﻮد اﺑﻌﺎد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ 1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
زا دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﮑﻨﻮن ﺑﺮون
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﯾﺪه اﺳﺖزا ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي آﺷﮑﺎر درون
ﮔﺰارش  3ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮازش ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺪل در ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮازش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي ( NIMC)ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺬور ﺧﯽ. دﻫﺪﻣﺪل ﻣﻔﺮوض ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺬور ﺧﯽ ﻧﺴﺒﯽ. دار اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﺪل، ﻣﻌﻨﯽ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ( 1/29)(FD/NIMC)
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ 0/09ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از . ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮان ﻣﺪل در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﻣﺪل 
اﺳﺘﻘﻼل و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪل اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 
1ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺮ ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ(. 63)ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ  0/9از ( 0/29و  0/09( )IFC)2ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺑﺮازش( ILT)
ﻣﻘﺪار . ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارددﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﺎ دادهاﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮازش ﻣﻘﺘﺼﺪ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ
و ﺷﺎﺧﺺ ( IFNP)3
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش ﻣﻘﺘﺼﺪ
دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ( 0/47و  0/86( )IFGP)4
ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ  0/60ﻣﻘﺪار  . ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪل رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮔﻮﯾﺎي آن (AESMR)5
                                               
xednI siweL-rekcuT1
xednI tiF evitarapmoC2
xednI tiF demroN suoinomisraP3
xednI tiF-fo-ssendooG suoinomoisraP4
noitamixorppA fo rorrE derauqS naeM tooR5
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺪل، ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﺎ داده
ﻫﺎي  اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﺎﺧﺺ. ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﯾﮑﯽ  ﻫﺎي ﻣﻘﺘﺼﺪ و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﻣﻄﻠﻖ، ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮدد ﮐﻪ  ﻫﺎي ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻣﻬﻢ
در  0/80اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن  0/50ﺑﺮش ي داراي ﻧﻘﻄﻪ
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﻟﺘﺮ (. 63)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻔﺮ را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل  441ي ، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ0/50در ﺳﻄﺢ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن داد
  .ﮔﺮددﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
درﺻﺪ  75اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻢ
درﺻﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  85وارﯾﺎﻧﺲ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و 
  . ﻣﺮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺤﺚ 
از ﻧﻈﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭼﻬﺎر 
ي ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن، اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮوه از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه(. 73)ﺧﻮان ﺑﻮد ﻫﻢ
  . ﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪرﺿﺎﯾ
ﮔﺮوه زن  - 1: ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎماﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﻪ زن از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ وﻟﯽ ﺷﻮﻫﺮ از 
ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه - 2زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮد، 
ﮐﻪ ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ از زﻧﺪﮔﯽ -3
ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ  - 4زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و 
  .زن و ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
  و ﻫﻤﮑﺎرﭘﺮﯾﺴﺎ ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن                                                                                3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 802
ﻫﻤﺴﺮان از ﻧﻈﺮ اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب  يﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪﮔﺮوه
دار دارﻧﺪ در دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ، ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ  ﺣﺎﻟﯽ
  .ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارداﯾﻦ ﮔﺮوه
  ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮازش ﺑﺮاي ﻣﺪل اﺛﺮ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ-3ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮازش ﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﻘﺘﺼﺪ  ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ    ﻣﻄﻠﻖ
AESMR  IFGP  IFNP  FD/NIMC  IFC  ILT  P  FDNIMC
  0/60  0/47  0/86  1/29  0/29  0/09  0/1000  462  705/16
  
  
  ﻣﺪل اﺛﺮ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ-1ﺷﮑﻞ 
  
ﺑﻨﺪي اﯾﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺒﻘﻪﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ
ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﮔﺮوه
ازدواج و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ، ﭘﺲ ﻃﻮل 
ﻣﺪت ازدواج و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮان، 
و ﻫﻤﮑﺎران  1اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮادﺑﺮي. ي ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاردراﺑﻄﻪ
ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ  01ي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ
ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ 
ﺧﻮان زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﺮد، ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺣﺼﺎر و ﻋﻄﺎري و ﻫﻤﮑﺎران، ﻫﻢ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ (. 83- 04،72)ﻧﯿﺴﺖ 
ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﻮن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، اﺳﻨﺎدﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻧﻤﯽ
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ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن(. 73)ي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﻃﻮل ﻧﻮﻓﻞ و ﺷﯿﻮر و ﺑﺮادﺑﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪت راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺴﺮان ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ( 72،21)ﺑﺎﺷﺪ 
اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ . ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪﺧﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻢﭘﮋوﻫﺶ
ي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺎ راﺑﻄﻪاول آن ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
داري ﺑﻪ دﺳﺖ ي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪدﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
دوم آن ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ . آﻣﺪه اﺳﺖ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮان و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ                               4102 nmutuA ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 902
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ . ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﯾﮏ ﺳﺎل از ازدواج آن
داري ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ي ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ
ﺸﺎن داد ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧ.ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ
ي اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن و ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه
در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ، . ﺷﻮﻫﺮ، ﮐﻢ ﺑﻮده و ﻫﺮ دو اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ او ﭘﺎﯾﯿﻦ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺿﻄﺮاب و ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ 
ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻨﺎ. ﺷﻮﻫﺮان، ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن، ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دل
در ﮔﺮوه زن . ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮد، اﯾﻤﻦ اﺳﺖ
ﻧﺎراﺿﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ در 
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺿﻄﺮاب و ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﮔﺮوه، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ  ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ. اﺳﺖ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﻨﺎك ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮد، 
در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه، اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب . اﯾﻤﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در . دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان درﻣﺎﻧﺪه، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺒﮏ . ﻤﻨﺎك ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯿ
. دﻫﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎزﮔﺎري 
  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه(. 4)ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ 
آري و ﺑﻦ. ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو اﯾﻤﻦ ﺑﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪزوج
ﻻوي
1
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  
در ( 24)ي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ از ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ
در اﯾﻦ . ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮد اﯾﻤﻦ اﺳﺖ
ﮔﺮوه اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن ﮐﻢ و اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ او ﺗﺎ 
و ﺷﯿﻮر، اﺿﻄﺮاب ﺗﺎ ﺣﺪي  2ي ﺷﻦﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ. اي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖاﻧﺪازه
ﺷﻮد ﻓﺮد ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﭼﻨﯿﻦ اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﻫﻢ( 31)ﺑﺪﻫﺪ 
ﭘﺬﯾﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ اﺑﺮاز ﻧﯿﺎز ﯾﺎ اﺣﺴﺎس آﺳﯿﺐ
ﯾﻤﻦ اﺳﺖ و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﺷﻮﻫﺮ ا( 11،01)ﮐﻨﺪ 
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در ﮔﺮوه . ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮش در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
زن ﻧﺎراﺿﯽ، ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺷﻮﻫﺮ و ارزش ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد 
ﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ و واﺑﺴ( 41،9)ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
ي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن( 11،01)
  دﻫﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﻣﯽ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ . ﺗﺮﺳﺪﮔﯿﺮد زﯾﺮا از ﻃﺮد ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﺮك ﺷﺪن ﻣﯽﻣﯽ
ﯽ اﺣﺴﺎس آن ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ او اﯾﻤﻦ اﺳﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾ
اﮔﺮ در ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ، اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب . ﮐﻨﺪﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ 
داﺷﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي در دﺳﺘﺮس و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و 
در ﻧﺘﯿﺠﻪ . ﮐﻨﺪﻧﯿﺎزﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ
در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن
آري و ﻻوي ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻦ. ﮔﯿﺮﻧﺪدرﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﻨﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زوج
ي ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ( 24)ﮔﺮدد ﺗﺮي در ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﻦ و ﺷﯿﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻫﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ، 
ي و ﻋﺎﻃﻔﯽ را در راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺟﻨﮓ ﻗﺪرت و آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﺑﻪ (. 31)ﮐﻨﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽآن
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺎ در ﭘﯿﺶﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﯾﺎ اﻓﺮادي 
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﻮان ﭘﯿﺶﺶ از ازدواج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽي ﭘﯿﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
  . ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻫﻤﺴﺮان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ي ﺟﺎﻧﺴﻮني ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻧﮑﺘﻪ
3
، ﻫﻤﺴﺮان اﻓﺮاد 
(.  14)ﻧﺎاﯾﻤﻦ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان راﺿﯽ، زن ﻧﺎراﺿﯽ 
ﺗﺮ ﺑﻮد و رﻣﺎﻧﺪه، ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻧﺰدﯾﮏو د
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮﻫﺮان آن
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ . داري ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
. ﮐﻨﻨﺪﻫﻤﺴﺮان اﻓﺮاد اﯾﻤﻦ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮔﺰارش ﻣﯽ
                                               
nosnohaJ3
  و ﻫﻤﮑﺎرﭘﺮﯾﺴﺎ ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن                                                                                3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 012
ﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا  در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮزﻧﺪه، ، از ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﻫﺎ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖاﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮﻫﺮان آن
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ در آن اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ 
اي از وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﻣﯽ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ . ﺮ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﺷﻮﻫ
ﻧﻈﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﺒﯿﯿﻦ رواﺑﻂ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻫﻢ. ﺧﻮان اﺳﺖداﻧﺪ ﻫﻢﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ
داري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ داد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﻮد و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ او ﻣﯽ
دﻫﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب زن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
داري ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد زن ﺑﯿﺶ از . ﻧﺪاﺷﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ در ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ . ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ي راﺑﻄﻪدر زﻣﯿﻨﻪداده اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻫﻢ در زﻧﺎن و ﻫﻢ در ﺷﻮﻫﺮان، (. 51،11)ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد 
  اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ او
ي ﺷﻦ و ﻫﻤﮑﺎران دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ. ﺷﻮدﻣﯽ
ﺒﺎط، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دارد زﯾﺮا ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎن از ارﺗ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻢ(. 31)واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﺳﺖ 
اﺿﻄﺮاب (  11،01)ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺳﺎزي و اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻓﻌﺎلدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺑﯿﺶ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ . ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﺑﻄﻪ داردﻧﺎﻓﻌﺎل
. ﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖﻧﺎاﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ د
ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎلاﺿﻄﺮاب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺑﯿﺶ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آراﻣﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ . ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪﺗﻬﺪﯾﺪ، ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑﻮده و آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 
ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺲ اﯾﻤﻨﯽ 
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ. ﺷﻮدﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ . ﮐﻨﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ او ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه و اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎزي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻧﺎﻓﻌﺎل
ﻪ ﻓﺮد، اﻓﮑﺎر و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺷﻮد ﮐﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮات را واﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ او را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻤﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻫﻤﺴﺮ و . ﯾﺎﺑﺪرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ او ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮك
  .ﮐﻨﺪﺮ ﮐﻢ ﻣﯽﻫﻤﺴ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ. دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد
  ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﺳﻨﺠﺶ، ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶﻋﻼﻗﻪ
ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮي را در ﺧﺼﻮص ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﭘﮋوﻫﺶ
ي ﻧﮑﺘﻪ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻫﺎ دﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺘﻨﺎب آنﺗﻔﺎوت ﻧﺰﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﯽآن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ. ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﺑﯿﺶ از اﺿﻄﺮاب
ي ﺗﺮ راﺑﻄﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان راﺣﺖ
  ﺣﺎلﺑﺎ اﯾﻦ. ﺷﻮﻧﺪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ و ﺟﺪا ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺎت و ﺗﺮ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﭘﮋوﻫﺶ
. رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺑﺮآﯾﻨﺪي از ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي 
در ﺑﺮرﺳﯽ . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ
ﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄ
  . دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد و ﻫﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد
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